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Ðàññìàòðèâàåòñÿ çàäà÷à îá îïðåäåëåíèè ïîëîæåíèÿ ðàâíî-
âåñèÿ ìÿãêîé ñåò÷àòîé îñåñèììåòðè÷íîé îáîëî÷êè, ïðåäñòàâ-
ëÿþùåé èç ñåáÿ â íåäåôîðìèðîâàííîì ñîñòîÿíèè öèëèíäð çà-
äàííîãî ðàäèóñà r0 äëèíû l . Ñåò÷àòàÿ îáîëî÷êà îáðàçîâàíà
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äâóìÿ ñåìåéñòâàìè âçàèìíî ïåðåñåêàþùèõñÿ àðìèðóþùèõ íè-
òåé â ïðîäîëüíîì è öèðêóëÿðíîì íàïðàâëåíèÿõ. Â ðàáîòå [1]
ïîêàçàíî, ÷òî ýòà çàäà÷à ñâîäèòñÿ ê ðåøåíèþ âàðèàöèîííîãî
íåðàâåíñòâà â áàíàõîâîì ïðîñòðàíñòâå. Íåîáõîäèìîñòü ïðè-
âëå÷åíèÿ àïïàðàòà âàðèàöèîííûõ íåðàâåíñòâ âûçâàíà òåì, ÷òî
ïðè ìàòåìàòè÷åñêîì îïèñàíèè çàäà÷è íàäî èñïîëüçîâàòü îãðà-
íè÷åíèå íà ïåðåìåùåíèÿ, åñòåñòâåííî âîçíèêàþùåå ïðè ðàñ-
ñìîòðåíèè îñåñèììåòðè÷íîé îáîëî÷êè, îçíà÷àþùåå îòñóòñòâèå
åå ñàìîïåðåñå÷åíèÿ.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ôóíêöèÿ, îïðåäåëÿþùàÿ â ïðîäîëü-
íûõ íèòÿõ çàâèñèìîñòü ìîäóëÿ ñèëû íàòÿæåíèÿ îò ñòåïåíè
óäëèíåíèÿ íåïðåðûâíà, íå óáûâàåò è èìååò ñòåïåííîé ðîñò íà
áåñêîíå÷íîñòè. Îãðàíè÷åíèé íà ðîñò ôóíêöèè, îïðåäåëÿþùåé
â öèðêóëÿðíûõ íèòÿõ çàâèñèìîñòü ìîäóëÿ ñèëû íàòÿæåíèÿ îò
ñòåïåíè óäëèíåíèÿ, íå íàêëàäûâàåòñÿ. Óñòàíîâëåíû ñâîéñòâà
îïåðàòîðà, âõîäÿùåãî â âàðèàöèîííîå íåðàâåíñòâî  ïñåâäîìî-
íîòîííîñòü [2] è êîýðöèòèâíîñòü. Ýòî äàëî âîçìîæíîñòü äëÿ
èññëåäîâàíèÿ åãî ðàçðåøèìîñòè èñïîëüçîâàòü èçâåñòíûå ðå-
çóëüòàòû òåîðèè ìîíîòîííûõ îïåðàòîðîâ [2].
Ïðè äîïîëíèòåëüíûõ ïðåäïîëîæåíèÿõ îòíîñèòåëüíî ôóíê-
öèé, õàðàêòåðèçóþùåé ôèçè÷åñêèå ñîîòíîøåíèÿ â íèòÿõ, óñòà-
íîâëåíî, ÷òî îïåðàòîð â âàðèàöèîííîì íåðàâåíñòâå ÿâëÿåòñÿ
ïîòåíöèàëüíûì è îãðàíè÷åííî ëèïøèö-íåïðåðûâíûì [3]. Ïî-
ýòîìó äëÿ åãî ðåøåíèÿ ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïðåäëîæåííûé ðà-
íåå â [4] èòåðàöèîííûé ìåòîä. Äîêàçàíî, ÷òî èòåðàöèîííàÿ ïî-
ñëåäîâàòåëüíîñòü îãðàíè÷åíà è âñå åå ñëàáî ïðåäåëüíûå òî÷êè
ÿâëÿþòñÿ ðåøåíèÿìè èñõîäíîãî âàðèàöèîííîãî íåðàâåíñòâà.
Êàæäûé øàã èòåðàöèîîííîãî ïðîöåññà ñâîäèòñÿ ê ðåøåíèþ
âàðèàöèîííîãî íåðàâåíñòâà ñ îïåðàòîðîì äâîéñòâåííîñòè [2],
îáëàäàþùåãî ëó÷øèìè ñâîéñòâàìè ïî ñðàâíåíèþ ñ èñõîäíûì
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âûðîæäàþùèìñÿ îïåðàòîðîì.
Â ñëó÷àå, êîãäà ôóíêöèè, õàðàêòåðèçóþùèå ôèçè÷åñêèå ñî-
îòíîøåíèÿ â íèòÿõ, ÿâëÿþòñÿ ëèïøèö-íåïðåðûâíûìè, äîêàçà-
íî, ÷òî îïåðàòîð, âõîäÿùèé â âàðèàöèîííîå íåðàâåíñòâî, ÿâ-
ëÿåòñÿ îáðàòíî ñèëüíî ìîíîòîííûì [5], ïðè ýòîì óñòàíîâëåíà
ñëàáàÿ ñõîäèìîñòü èòåðàöèîííîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ê íåêî-
òîðîìó ðåøåíèþ èñõîäíîãî âàðèàöèîííîãî íåðàâåíñòâà.
Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÔÔÈ (ïðî-
åêòû  12-01-00955, 12-01-97026, 12-01-31515, 13-01-00908).
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